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7. Terimakasih seluruh percetakan yang juga turut serta membantu terutaman 
percetakan “SAHABAT” dan Sebelahnya yang sering ku sapa “OM”. 
8. Terimakasih temen-teman yang selalu menanyakan kapan Skripsi? Kapan 
Wisuda? yang saya jadikan motifasi sebagai acuan dimana harus segera 
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Melihat Jika bisa melihat dengan baik, 
Mendengarkan jika bisa mendengarkan dengan baik, 
Berbicara jika bisa berbicara dengan baik, 
 
Menyampaikan jika bisa menyampaikan dengan baik, 
Diam jika tidak bisa menyampaikan dengan baik, 
 
Dan belajarlah, terus belajar sampai baik. 
Karena hidup sebuah pertaruhan, kita punya peran untuk 












Warung internet Equator (Warnet Equator) merupakan salah satu tempat 
usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan 
fasilitas koneksi internet. Namun Warnet Equator juga telah menjadi tempat 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa SMK Jurusan Jaringan. Penilaian 
calon siswa PKL merupakan sebuah proses yang dilakukan warnet untuk 
menghasilkan siswa yang diharapkan warnet dalam kelangsungan operasional 
Warnet. 
 Banyaknya siswa yang mendaftar sebagai siswa PKL di Warnet Equator 
serta keterbatasan kuota PKL yang tersedia telah menjadi masalah tersendiri bagi 
Warnet Equator dalam menentukan siapa saja yang layak untuk diterima. Untuk 
mengatasi masalah tersebut diperlukan dukungan Sistem Pendukung Keputusan 
(SPK) untuk membantu menentukan siswa PKL yang harus diterima dengan 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Ada beberapa proses 
yang dilakukan  yaitu proses perhitungan AHP dengan kepentingan perbandingan 
kriteria yang dinamis, proses perbandingan alternatif yang dihitung manual. Dari 
semua proses yang dilakukan terekap dalam database. 
 Penelitian menghasilkan aplikasi SPK yang mengeluarkan hasil 
rekomendasi daftar nilai siswa PKL berdasarkan urutan nilai terbaik. Dengan 
demikian manajer dapat memilih siswa PKL sesuai rekomendasi. 
Kata Kunci : Analytical Hierarchy Process (AHP), PKL, sistem pendukung 
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